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Félix María AROCENA SOLANO, Sentir
con los Padres II, Editorial Regina, Bar-
celona 1999, 825 pp., 22 x 15, ISBN
84-7129-501-6.
El autor acaba de publicar en la
misma editorial el segundo volumen de
Sentir con los Padres. El primer tomo,
que ha recibido una buena acogida,
viene debidamente completado con
este segundo que recoge las lecturas
patrísticas y hagiográficas de la Liturgia
de las Horas del Ciclo De Tempore
(Semanas 6-34), así como del Ciclo De
Sanctis (12.V - 30.XI).
Este volumen se caracteriza por una
mayor profusión de notas a pie de
página en las que el autor ha vertido un
esfuerzo considerable por situar al lector
en el contexto de cada lectura, desta-
cando algunos datos sobre expresiones e
ideas contenidas en los Padres que mere-
cen una glosa de tipo histórico, doctri-
nal, litúrgico o espiritual. Al igual que
en el tomo anterior, cada lectura viene
precedida por la biografía del Padre
correspondiente, así como una oportuna
glosa que centra la lectura en el contexto
espiritual, propio del Oficio de lectura.
Por otra parte, los pensamientos
relevantes de los Padres y escritores
hagiográficos aparecen a pie de página
en su lengua original, casi siempre la
latina, donde la mayor parte conservan
su fuerza y su nervio nativo.
Al comienzo del libro, tras la pre-
sentación de D. Pedro Farnés, Director
del Instituto de Teología espiritual de
Barcelona, se incluyen unos comenta-
rios que ilustran al lector en torno a los
criterios que rigen la distribución de las
lecturas en ambos Leccionarios a lo
largo del Tiempo Ordinario: el bíblico
y el patrístico. Así, por lo que respecta
al primero, se justifica por qué un
determinado libro de la Escritura o una
obra concreta de un Padre se halla
situada en el lugar que ocupa. En el
segundo, el autor justifica la clasifica-
ción de: lecturas de comentario, lectu-
ras concordadas y lecturas continuas o
semicontinuas.
Además se está preparando un tercer
volumen, en el que se recogerán todas las
lecturas de los oficios comunes; un
índice de autores, y otro índice de voces
que abarca más de 2.000 fichas. Estas
fichas sistematizan el amplísimo conte-
nido doctrinal del leccionario patrístico
y facilitan la consulta de temas espiritua-
les de cara a su meditación o cita opor-
tuna en la predicación. Con este instru-
mento, tanto la oración cristiana, como
la predicación podrán enriquecerse con
la extraordinaria intuición teológica y
espiritual de los Padres de la Iglesia.
José Alviar
Félix María AROCENA SOLANO, Orar
con la Liturgia de las Horas, Grafite Edi-
ciones, Baracaldo (Bilbao) 1999, 501
pp., 15 x 21.
El autor, que ha realizado ya otros
eruditos trabajos sobre los himnos lati-
nos y sobre el ciclo de lecturas de la
Liturgia de las Horas, presenta ahora una
especie de comentario y guía del brevia-
rio, comentando los textos de Laudes y
Vísperas de cada uno de los días que
componen las cuatro semanas del ciclo
del tiempo ordinario. Para cada día, se
hace una breve historia y traducción del
himno latino, comentario un poco más
extenso de los tres salmos, y otros
comentarios más reducidos de la lectura
breve, preces y oración conclusiva. En los
comentarios, además de atinadas consi-
deraciones espirituales, el autor recurre a
la historia de los textos litúrgicos, de la
composición de la Liturgia de las Horas,
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